





Development of a cross-disciplinary study program between
music and science with attention to the relationship between
music expression and climate background there
―Based on a case study in Junior High school for the springtime
situation expressed in a school song “Oboro-Zukiyo”―
Haruko KATO＊・Kuranoshin KATO＊＊・Yoshihiro FUJIMOTO＊＊＊
Abstract
All music works have their own background. It is necessary for students to understand the various as-
pects of music works in the school music education. The present research aims to develop a cross-
disciplinary study program between music and natural science, paying attention to the climate background
in generation and expression of music works. Especially in the Japanese songs, various seasonal feeling is
expressed under the characteristic seasonal cycle there strongly influenced by the Asian Monsoon system.
Thus, scientific study on the seasonal cycle there would be useful for understanding the context of music.
Inversely, what we feel from the music expression could be helpful to understand the associated climate or
weather situation. As such, an original study program focusing on the spring season as expressed in a
school song “Oboro-Zukiyo” was constructed. Analysis of the results of the practice showed validity of the
study program. Finally, other practice examples for the above viewpoint were also proposed.
Key words
an interdisciplinary study program on meteorology and music, expression of a song, seasonal feeling, cli-
mate environment, spring










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 お わ り に
本稿で述べてきたような音楽の背景にあるもの，特に，その一つとしての季節感を知ることは，
自分自身のものの感じ方を鋭敏にし，気候の特徴や季節自体への意識も高めることに繋がるであ
ろう。このことは，一方では作品の成立やその演奏の際の背景にある種々の因子へ眼を向ける視
点を涵養する契機になり，更に，他者や多文化，他文化の理解の深まりも期待される。これらの
文化理解は，今日，国際化，多様化の進む社会に生きる力を養う上で，学校教育の今日的課題の
一つである。その土台作りとしての自文化，異文化に関わる学習は重要であり，そこに音楽科の
果たす役割も大きいと考える。
今後，さらに実践的に研究を深め，他教科の内容とも連携した具体的な学習プランを提示して
いきたい。
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